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SAZETAK
Novi Zakon o izvriavanju kazne zatvora objavljen je krajem 1999. godine ("NN 128/99"), tre-
bao ie stupiti na snagu l. sijetnja 2001. godine. Izmjenama Zakona stupanje na snagu
odgodeno je do l. srpnja 2001. godine ("NN 59/00"), da bi se samo nekoliko dana prije toga
datuma prihvatio opiiran tekst novih izmjena i dopuna kojima se znatno mijenjaju zakonske
odredbe ve( i prije nego su stupile na snagu. Autori 6e u ovom radu analizirati novosti koje
donosi ovai Zakon u odnosu na prethodna zakonska rjeienja definirana Zakonom o izvrienju
sankcija izretenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekriaje, s posebnim osvrtom na pi-
tanje rehabilitacije zatvorenika. Zakonom je predvidena novost koja se odnosi na predlaganje
orijentacijskog pojedinatnog programa izvriavanja kazne zatvora vei ufazi obrade u Odjelu za
psihosocijalnu dijagnostiku zafvora u Zagrebu, koji sluii kao snaina strutna podloga za izradu
konkretnih pojedinatnih programa izvriavanja kaTne Tatvora koje donose upravitelji kaznionica
i z.atvora na prijedlog struinog tima
Klj uE ne rij e di : rehab ilit acij a, o s ude nic i
USPOREDNI PRIKAZ ZAKONA O
IZVRSENJU SANKCIJA IZREdENIH ZA
KRIVIENA DJELA, PRIVREDNE
PRIJESTUPE I PREKNSNE I ZAKONA
O IZVRSAVANJU KAZNE ZATVORA
Zakon o izvr5avanju kazne zatvora (NN 128/
99., 55/00., 59100., 129/00., 59/01., 67101.) objav-
ljen je krajem 1999. godine, a na snagu je trebao
stupiti u sijednju 2001.godine. Izmjenama Zakona
stupanje na snagu odgodeno je do 1. srpnja 2001.
godine. Nekoliko dana prije stupanja na snagu, pri-
hvaien je op5iran tekst novih izmjena i dopuna ko-
jima se znatno mijenjaju zakonske odredbe prije
nego su uopie stupile na snagu.
Dono5enje ovog Zakona dio je reforrne hrvat-
skog penalnog sustava jer su njime propisani polo-
Laji zatvorenika tijekom izvriavanja kazne i nadin
izvr5avanja zatvorske kazne. Zakon o izvr5avanju
kazne zatvora u potpunosti je u skladu s Ustavom
Republike Hrvatske te s medunarodnim konvenci-
jama i deklaracijama koje je RH kao dlanica UN-a i
Vijeia Europe prihvatila.
Kao glavna zna(.ajka ovog Zakona istide se tak-
sativno propisivanje prava zatvorenika i to po prvi
puta, a ogranidenje prava dopu5teno je iznimno iz
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posebno opravdanih tuzloga (sigurnosnih). Dalje u
tekstu slijedi analiza novosti koje donosi Zakon o
izvr5avanju kazne zatvora (u daljnjem tekstu novi
Zakon), s obzirom na prija5nji Zakon o izvr5enju
sankcija izredenih za krividna djela, privredne pri-
jestupe i prekr5aje (NN 2ll74., 38174.,55/88., 19/
go., 26193., 29194., 66193., llll97., 128199., 731
00.Xu daljnjem tekstu stari Zakon).
Upudivanje na izdriavanje knzne zatvora pre-
nosi se s op6inskih na Zupanijske sudove i to na
suca izvr5enja. Po starom Zakonu o izvr5enju sank-
cija, u okruZne zatvore su se upu6ivali oni osude-
nici koji su imali izredenu kaznu zatvora u trajanju
do 3 mjeseca, a po novom Zakonu o izvrlavanju
kazne zatvota u Zatvore se upuduju zatvorenici sa
izredenom kaznom do 6 mjeseci.
Novi Zakon propisuje da prvi puta osudeni iz-
drZavaju kaznu zatvora u pravilu odvojeno od po-
vratnika, a mladi punoljetnici odvojeno od punoljet-
nika. Osim toga, propisano je da se zatvorenici koji
su kaZnjeni zakaznena djela u zatvorima odvajaju
od osoba koje se nalaze u pritvoru ili su kaZnjene u
postupku za prijestupe.
U novom Zakonu, pri prijamu zatvorenika,
navodi se da se kaznenika ve6 kod prijama mora
upoznati s njegovim pravima i obvezama, te mu se
omoguduje da obavijesti Elanove obitelji. Prijamni
zapisnik je evidencija o prijamu zatvorenika u koji
se upisuje nadnevak i sat prijama zatvorenika, rje-
Senje o upudivanju i bitna zapaLanja. On se pohra-
njuje u maticu zatvorenika bez odgode, a najkasnije
u roku od dvadeset detiri sata. Sredi5nju maticu vodi
Ministarstvo pravosuda - Sredi5nji ured Uprave za
zatvorski sustav, Sto je potrebno radi sustavnog
pra6enja stanja i osiguranja zakonitosti izw5avanja.
Prigodom prijama zatvorenik mole zadrtad neke
osobne stvari, s tim da je novost da moZe zadr1atii
svoj duhan. Vrsta i kolidina stvari koje moie za-
drZati propisuje se kudnim redom.
Pojedinatni program izvriavanja za svakog
zatvorenika donosi upravitelj na prijedlog strudnog
tima kaznionice. Po starom Zakonu, umjesto po-
jedinadnog programa postupanja, postojao je orijen-
tacijski program postupanja u kojem nije bilo pro-
pisano Sto treba sadrZavati jedan takav program. Po
novom Zakonu program mora sadrZavati (dl. 69. st.
3) podatke o: smje5taju na odjel, radu, kori5tenju
slobodnog vremena, posebnim postupcima prema
zatvoreniku (npr. program tretmana ovisnika, soci-
jalna, psiholo5ka i psihijatrijska pomod, skupni i
pojedinadni rad), strukovnom usavr5avanju i izo-
brazbi, dodiru s vanjskim svijetom, pogodnostima,
posebnim mjerama sigurnosti i program pripreme
za otpust te pomodi nakon otpusta.
Smjeitaj kaznenika mora odgovarati zdrav-
stvenim, higijenskim i prostornim zahtjevima, te
klimatskim prilikama. U Novom zakonu propisano
je da za svakog zatvorenika u spavaonici mora biti
osigurano 4m2 i l0m3 prostora, dok Stari zakon
propisuje samo 8m3 prostora. Novim zakonom pro-
pisana je i mogu6nost da se kaznenici sluZe vlasti-
tom posteljinom te da nose vlastitu odje6u i obuiu
dok je u Starom zakonu ministar pravosuda odredi-
vao koji 6e se odjevni predmeti, rublje i obuia da-
vati osudeni cima za vrijeme izdr1av anja kazne.
Zatvoreniku se omoguiuje rad u skladu s nje-
govim zdravstvenim sposobnostima, stedenim zna-
njima i mogu6nostima kaznionice, odnosno zatvora
(El. 80. Novog zakona). elanak 81. st. 1, propisuje
da zatvorenik moZe raditi i izvan kaznionice, od-
nosno zatvora, kod drugog poslodavca na temelju
ugovora koji s poslodavcem sklapa kaznionica-za-
tvor, a odobrava ga Sredi5nji ured Uprave zazatvor-
ski sustav. Takoderje propisano da se zatvoreniku,
kojemu je izredena kazna zatvora do 6 mjeseci i
koji samostalno obavlja gospodarsku i drugu dje-
latnost, moZe odobriti nastavak iste djelatnosti u ili
izvan kaznionice, odnosno zatvora, Sto Starim za-
konom uopie nije bilo predvideno. Dok zatvorenik
samostalno obavlja djelatnost sam snosi tro5kove
svoga smje5taja i obavljanja djelatnosti u kaznionici
ili zatvoru (dl. 81. st. 3).
Po starom zakonu (El. 122.), naknada za rad
nije mogla biti niZa od minimalne pla6e u Republici
Hrvatskoj u prethodnom tromjesedju. Zatvorenicima
koji su postigli predvideni udinak, naknada iznosi
ll4 od utvrdene osnovice, a zatvorenici koji nisu
postigli predvideni udinak, naknada se smanjuje do
ll5, te onima koji prema5e predvideni udinak, nak-
nada se poveiava do 1/3. Novim se Zakonom uvodi
obvezna u5tedevina tako da se3OVo od naknade za
rad kazenika pohranjuje, a kazneniku se predaje
prigodom izlaska na slobodu. Na taj nadin kazne-
niku se osiguravaju financijska sredstva potrebna
za podetak Zivota na slobodi, odnosno do zapoSlja-
vanja ili osiguranja egzistencije na drugi nadin.
Na zahtjev zatvorenika, kaznionica odnosno
zatvor izdat 6e mu potvrdu o radu tijekom izdrLa-
vanja kazne, Sto Stari zakon ne predvida.
Zatvorenicima bez prihoda starijima od Sezde-
set pet godina ili trajno radno nesposobnima ili ne-
zaposlenima bez svoje krivnje dulje od tri mjeseca
neprekidno, osigurava se novdana pomoi u visini
od 20Vo umno3ka osnovice za izralun naknade za
rad i koeficijenta l, a na teret drZavnog proraduna
(dl. 86. Novog zakona). Starim zakonom ova odredba
uopie nije bila predvidena, ve6 se samo navodi da
6e se osudenima koji ne rade, a nemaju vlastitih
sredstava, osigurati podmirivanje najnuZnijih po-
treba davanjem potrebitih stvari (zaodrLavanje hi-
gijene, dopisivanje i slidno), a novdana se pomo6
davala samo pri otpustu (dl. 126.) (putni troSkovi
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do mjesta prebivali5ta i jednokratna novdana po-
moe za socUalne sludajeve).
Novi zakon zatvoreniku koji uredno izvr5ava
obveze izobrazbe predvida naknadu u visini od25Vo
osnovice, Sto Starim zakonom nije predvideno.
Posebna pozornost posveienaje organizaciji i
osmi5ljavanju slobodnog vretnena kaznenika jer to
pridonosi razbijanju zatvorske mohotonije koja
moZe rezultirati negativnim i nasilnidkim pona5a-
njem, te prijetnjama sigurnosti. Razvija se stjecanje
navike svrhovitog kori5tenja slobodnog vremena,
pridonosi se razvijanju kreativnih sposobnosti i oso-
bina kaznenika, te podizanju uljudbene i opiekul-
turne razine kaznenika. SadrZaj slobodnog vremena
odreduje se programom izvr5avanja. Stari zakon
navodi da u kazenim organima postoje biblioteke i
ditaonice gdje se osudeni mogu upoznati s dnevnim
tiskom i uzimati knjige na ditanje.
Novostje sadrZana u dinjenici da ie kaznio-
nica, odnosno zatvor, opremiti knjiZnicu dovoljnim
brojem knjiga iz razlilitth podrudja, a kaznionice,
odnosno zatvori koji nemaju knjiZnicu omogu6it 6e
posudbu knjiga iz mjesne knjiZnice (d. 97. st. 2).
Isto tako, zatvor ie, odnosno kaznionica, organizi-
rati razna prigodna Sportsko-rekreacijska natjeca-
nja, predavanja te umjetnidke priredbe najmanje
jedanput u tri mjeseca, Sto je novost u odnosu na
Stari zakon jer njime nije bila izridito propisana
udestalost takvih dogadanja. Stvar ili drugo djelo
zatvorenika nastalo u slobodno vrijeme, vlasni5tvoje zatvorenika po naknadi tro5kova izrade, Sto u
Starom zakonu nije navedeno niti jednim propisom
ili odredbom.
Kod odredbe koja se odnosi na lijedenje i po-
stupak s bolesnima, Novim se zakonom propisuje
da na temelju obrazloZenog mi5ljenja strudnog
tima zatvorske bolnice zatvorenika koji za vrijeme
izvr5avanja kazne zatvora du3evno oboli ili poka-
zuje te5ke du5evne poremeiaje sudac izvr5enja
moZe uputiti u psihijatrijsku ustanovu, dije ie spro-
vodenje obaviti drZavni sluZbenici odjela osigura-
nja. Stari zakon propisuje samo da 6e se takva oso-
ba uputiti u psihijatrijski odjel bolnice za osobe
li5ene slobode ili u drugu odgovaraju6u ustanovu.
Novim se zakonom posebno propisuje da se zatvo-
renika ne smije podvrgnuti niti jednom medicin-
skom ili drugom pokusu, dak niti onda kada je
zatvorenik s tim suglasan.
Kod odredbe koja se odnosi na dodir s vanj-
skim svijetom, novosti se odnose na posjete zatvo-
reniku. Zatvorenik ima pravo na posjete dlanova
obitelji dva puta mjesedno i blagdanom, za razliku
od Starog zakona koji propisuje da osudeni ima
pravo na dvije do detiri posjete mjesedno, ovisno o
stupnju sigurnosti kaznenog zavoda.
Broj posjetitelja moZe se ograniditi, nadzirati,
posjetitelje i stvari moZe se pretraZiti te posjet uskra-
titi iz razloga sigurnosti, na koju odluku kaznenik
ima pravo Zalbe sucu izvr5enja u roku od 24 sata,
Stoje posebna novostjer se zatvoreniku omogudava
pravo Zalbe na takvu odluku, koja Starim zakonom
nije bila mogu6a jer nije bilo zakonom propisana
osoba kojoj bi se zatvorenik mogao Zaliti na takvu
odluku. Pravo na dopisivanje kaznenikaje neogra-
nideno tz nadzor sadrZaja pisama u zatvoima, za-
tvorenim kaznionicama i zatvorenim odjelima. U
sludaju zlouporabe, odnosno iz razloga sigurnosti,
promet pisama moZe se uskratiti. Na tu odluku
upravitelja kaznenik ima pravo Zalbe sucu izvr5e-
nja, Sto u Starom zakonu nije bilo propisano. Sta-
rim zakonom zatvorenik je imao pravo prituZbe
ravnatelju ili upravitelju kaznenog organa zbog po-
vrede njegovih prava ili zbog drugih nepravilnosti
koje su u kaznenom organu udinjene prema njemu.
Zatvoreniku se moZe privremeno uskratiti primanje
paketa iz sigurnosnih i zdravstvenih razloga, o demu
ie ga obavijestiti upravitelj, na diju se ovakvu od-
luku zatvorenik moZe Zaliti sucu izvr5enja.
OvajZakon prvi put taksativno navodi pogod-
nosti, mierlla i postupak za njihovo odobravanje,
Stoje novost u odnosu na Stari zakon. Sastoji se od
ublaZavanja uvjeta unutar kaznionice ili zatvora,
smanjivanj a ogranidavanja kretanj a unutar kaznio-
nice ili zatvora, de5iih kontakata s vanjskim svije-
tom te premjeStaja u kaznionicu ili zatvor s blaZim
uvjetima izvr5avanja kazne. Novi zakon propisuje
detaljnju razradu pogodnosti zbog potreba indivi-
dualizacije izvr5avanja kazne, osobito s obzirom na
njezinu moguiu duljinu. Budu6i da je podrudje po-
godnosti posebno osjetljivo, ovim je Zakonom pred-
videno da se kod dugih kazni i teZih kaznenih djela
pri odobravanju pogodnosti i izlazaka obavezno
konzultira drZavno odvjetniStvo i centri za socijalnu
skrb, za razliku od Starog zakona gdje se konzulti-
rao samo strudni tim.
Starim zakonom navedeno je da ravnatelj ili
upravitelj kaznenog organa moZe osudenima davati
razne pogodnosti kao nagradu za njihovo dobro po-
na5anje i zalaganje na radu, i iz drugih razlogatret-
mana. Pogodnost izlaska iz zatvorene kaznionice,
odnosno zatvora, Novim se zakonom moZe odo-
briti zatvoreniku nakon izdrLanejedne tredine pra-
vomoino izretene kazne u trajanju do deset godina,
odnosno nakon izdriane jedne polovice pravomo6no
izredene kazne u trajanju od deset godina i dulje.
Pogodnost izlaska u starom Zakonu predvidena je
nakon jedne detvrtine izdriane kazne. Pri odobra-
vanju ove pogodnosti moZe se zatraliti mi5ljenje
centra za socijalnu skrb ili drZavnog odvjetni5tva.
Novim Zakonom todno je propisano kada se
zatvoreniku moZe odobriti pogodnost izvanrednog
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dopusta. MoZe mu se odobriti izvanredni izlazak
radi nazodnosti pokopu dlana obitelji, radi odlaska
na sud ili tijelo uprave zbog sudskog ili upravnog
postupka radi ostvarivanja pravnih interesa i radi
obavljanja neodgodivog i vaZnog posla. Takvi izla-
sci mogu biti pod nadzorom ili bez nadzora u tra-
janju do 3 dana. Po starom Zakonu (dl. 159.) izvan-
redniizlaz (dopust) bioje odobravan u trajanju do
7 dana, ali ne viSe od dva puta u istoj godini, ali
nije bilo propisano u kojim se sve situacijama on
moZe odobriti.
Prema dlanku 130. st. 7 novog Zakona, omo-
gu6uje se izlazak u mjesto prebivali5ta, odnosno
boravi5ta ili drugo mjesto, ili izlazak radi posjeta
dlanovima obitelji ili drugoj osobi u ukupnom tra-
janju do 120 sati mjese6no, a u mjesecima u kojima
su blagdani do 144 sata.
elanak 132. novog Zakona propisuje obve-
zatno prijavljivanje policijskoj upravi, odnosno po-
staji u mjestu kori5tenja pogodnosti zatvorenika.
Stari zakon predvida da 6e se zatvorenici koji
povrijede odredbe i propise ovog zakona disciplin-
ski kazniti jednom ili vi5e od sljedeiih mjera: uko-
rom, zabranom primanja po5iljki do tri mjeseca, za-
branom ili ogranidenjem prava raspolaganjem nov-
cem za osobne potrebe do tri mjeseca, uskra6iva-
njem pojedinih ili svih pogodnosti upuiivanjem u
samicu do 2l dan. Novim se zakonom prvi put
propisuju posebne mjere odriavanja reda i sigur-
nosti u zatvorskom sustavu. Posebne mjere odrZa-
vanja reda i sigurnosti koje se prema kazneniku
mogu primijeniti jesu: pojadani nadzor, oduzima-
nje i privremeno zadfravanje stvari dije je drZanje
inade dopu5teno, odvajanje od ostalih kaznenika,
smjeltaj u posebno osiguranu prostoriju bez opas-
nih stvari, smje5taj na odjel pojadanog nadzora, ve-
zivanje lisicama ruku, a po potrebi i nogu, osam-
ljenje i testiranje na opojna ili psihoaktivna sred-
stva i zarazne bolesti. TeZe mjere provode se pod
nadzorom lijednika. Kaznenik prema kojem se
mjere provode ima pravo na Zalbu sucu izvr5enja.
Jedna od glavnih novina odnosi se na upotrebu
vatrenog oruija. Vatreno oruZje moZe se primije-
niti samo ako se drugim sredstvom prisile ne moZe
odbiti istodoban ili izravno predstoje6i protupravan
napad kojim se ugroZava Zivot ili radi onemo-
gu6avanja bijega zatvorenika iz zatvorene kaznio-
nice, odnosno zawora, ali samo pri svladavanju vanj-
skog zida, te radi onemogu6avanja bijega zatvore-
nika prigodom sprovodenja, i to kaznenika koji iz-
drtava kaznu zatvora od pet godina ili dulju ili
pritvorenika protiv kojeg se vodi kazneni postupak
zbog kaznenog djela za koje je propisana kazna
zatvora od deset godina ili dulja. Izridito se navodi
da 6e drZavni sluZbenik odjela osiguranja prvo upo-
zoriti zatvorenika, nakon toga 6e ispaliti metak upo-
zorenja, a tek onda ie primijeniti vatreno oruZje
nastojeii ne ozlijediti vitalne organe zatvorenika.
Stari zakon to ne navodi. Prvi putje propisano po-
stupanje u sludaju bijega zatvorenika te poduzima-
nje radnji radi onemoguiavanja neposredno odbje-
glog zatvorenika. Upotrebe vatrenog oruZja dotide
se dlanak 176. Starog zakona kojim se navodi da
pripadnici pravosudne policije koji obavljaju sluZbu
pod rukovodstvom nadredene osobe, smiju upotri-
jebiti vaneno oruZje samo po njegovu naredenju, a
to naredenje nadredena osoba moZe izdavati samo
u sludajevima i pod uvijetima predvidenim u stavku
1. ovog dlanka ("...ako drugadije ne mogu: l. Za-
Stititi Zivot ljudi, 2. Odbiti neposredni napad kojim
se ugroZava njihov Zivot, 3. Odbiti napad na objekt
koji osiguravaju, 4. Sprijediti bijeg osudene osobe
koju prepraiuju iz kaznenog organa ili odjela za-
tvorenog tipa kaznenog zavoda, 5. Sprijediti bijeg
osudene osobe koju prepraduju iz kaznenog organa
ili odjela zatvorenog tipa ili je prepra6uju u takav
kazneni organ ili odjel"). Dakle, iz spomenutih
zakonskih regulativa vezanih za uporabu vatrenog
oruLja, vidljivo je da se Novim zakonom ona ogra-
nidava i sluZi kao najkonadniji izbor.
Novina u Zakonu jeste i podrobno popisivanje
svih ponaianja kaznenika koja se smatraju stegov-
nim prijestupom, (to znali da Starim zakonom to
nije bilo izridito propisano tj. nisu bila navedena
todno odredena pona5anja koja bi se nazvala ste-
govnim prijestupima lak5e ili teZe vrste. Novi za-
kon, naime, nabraja stegovne prijestupe i dijeli ih
na lak5e stegovne prijestupe (ima ih 14) i teZe ste-
govne prijestupe (ima ih 25). Takvom konkretiza-
cijom kaZnjivih pona5anja smanjuje se moguinost
kr5enja prava kaznenika. Kazneniku se, takoder, po
prvi put Novim zakonom osigurava nazobnost bra-
nitelja u stegovnom postupku za stegovni prijestup
za koji se moZe izre6i stegovna mjera upudivanja u
samicu. Isto tako, jamdi se sudska zaitita propisa-
nim pravom kaznenika na Zalbu protiv odluke upra-
vitelja u stegovnom postupku, a radi objektivnosti
ovog postupka propisano je da protiv kaznenika
zbog stegovnog prijestupa podinjenog na Stetu upra-
vitelja vodi sudac izvrbenja.
Premjeitaj zatvorenika u nadleZnosti je Sre-
di5njeg ureda Uprave za zatvorski sustav, a moLe
se odobriti na molbu kaznenika ili prijedlog upravi-
telja. Novina je obvezno razmatranje mogudnosti
premje5taja kaznenika u blaZe uvjete nakon izdrla-
ne pola izredene kazne, a propisani su i rokovi za
donoSenje rje5enja s mogu6no56u kaznenika da na
rje5enje uloZi Zalbu sucu izvr5enja. Rje5enje o pre-
mje5taju zatvorenika mora biti doneseno u roku od
petnaest dana od dostave molbe ili prijedloga i po-
tanko obrazloZeno. Starim zakonom ovi rokovi
nisu bili izridito navedeni.
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Kod prekida izdrlavanja lcnzne, prvi put se
propisuju razlozi zbog kojih se prekid izdrlavania
kazne moZe odobriti, te je propisan i postupak odo-
bravanja. Razlozi za prekid todno su konkretizi-
rani: ako zatvorenik oboli od teZe akutne bolesti ili
mu se kronidna bolest pogor5a, zbog smrtnog slu-
daja u obitelji, te5ke bolesti, za uzdrLavanje malo-
dobne djece, radi obavljanja ili dovr5etka neodgo-
divih sezonskih radova ili radova izazvanih elemen-
tarnom nepogodom, u sludaju ratnog stanja ili nepo-
sredne ugroZenosti RH. Odludivanje o prekidu u
nadleZnosti je suca izvr5enja. Za viieme trajanja
prekida zatvorenici su obvezni javljati se poli-
cijskoj upravi odnosno postaji prema mjestu pre-
bivali5ta, osim u sludaju bolnidkog lijedenja. Stari
zakon ne navodi niti razloge za prekid izdrtavania
kazne, niti je njime opisan postupak odobravanja.
Uvjetno otpuitanje zatvorenika s izdrLavanja
kazne. Po Novom zakonu o prijedlogu za uvjetni
otpust odluduje Povjerenstvo od detiri stalna dlana
koje imenuje ministar nadleZan za poslove pravo-
suda i to jednog dlana SrediSnjeg ureda Uprave za
zatvorski sustav, jednog dlana drZavnog odvjet-
ni5tva i dva suca, te promjenjivi dlan i to sudac
izvr5enja prema mjestu izvr5avanja kazne zatvora.
Stari zakon navodi da se "dlanovi komisije za
uvjetni otpust imenuju iz reda djelatnika Uprave za
izvr5enje kaznenih i prekr5ajnih sankcija u Mini-
starstvu prevosuda, sudaca i drZavnih odvjetnika"
(dl. l 83).
Prema odredbama novog Zakona, prijedlog za
otpust se moZe podnijeti svaka 4 mjeseca ako je
izredena kazna zatvora do jedne godine (stari
Zakon je propisivao 3 mjeseca), a svakih 8 mjeseci
ako je izredena dulja kazna (prema starom Zakonu
- 
6 mjeseci).
Novim se Zakonom propisuju obveze kaznio-
nice, zatvora i zatvorenika da zapodnu s pripremom
za otpust ve6 prilikom dono5enja pojedinadnih pro-
grama izvr5avanja. U taj se postupak uvodi sudac
izvrSenja koji 6e organizirati potrebnu pomoi za-
tvoreniku prilikom ukljudivanja u Zivot na slobodi,
Sto Starim zakonom nije bilo predvideno buduii da
nije bio predviden ni sudac izvr5enja. Naime, Za-
kon o izvr3enju sankcija izredenih za krividna djela,
privredne prijestupe i prekr5aje, ne navodi kon-
kretnu osobu ili osoblje koje bi trebalo organizirati
potrebnu pomoi zatvoreniku prilikom ukljudivanja
u Zivot na slobodi, ve6 spominje pojam "kazneni
organ" kao instancu koja bi o tome trebala voditi
raduna.
Novim se zakonom odreduje odnos suca iz-
vr5enja prema centru za socijanlnu skrb te nadin na
koji se sucu izvr5enja omoguduje djelotvornost.
Starim zakonom to uop6e nije bilo predvideno.
Tro5kovi lijedenja otpu5tene osobe koja nema sred-
stava za nastavak lijedenja na slobodi, prema No-
vom zakonu, snosi centar za socijalnu skrb mjesta
u koje se on otpu5ta.
O otpuitanju zatvorenika kaznionic4 odno-
sno zatvor ie u roku od dvadeset detiri sata obavi-
jestiti suca izvr5enja i tijelo nadleZno za vodenje
kaznene evidencije. Stari zakon ne navodi ovu
stavku.
Novim je zakonom, u glavi XXVII., posebna
palnja posvedena izvr{avanju kazne zatvora izre-
tene u postupku zbog prijestupa i kazne zatvora
kojom je zamijenjena novtana kazna izredena u
postupku zbog prijestupa ili prekriaja. Ovim za-
konskim rjeSenjem detaljno je razradeno pitanje
upuiivanja na izdrLavanje kazne, pitanje odgode,
prekida izdrLavanja kazne, nadina izdrlavanja, te
otpu5tanja. Stari zakon, u glavi IX., ukratko navodi
zakonska rjeSeda o izvr5avanju novdane kazne
izredene u kaznenom postupku.
Novim Zakonom predvidenaje i novost koja
se odnosi na predlaganje orijentacijskog poiedi-
natnog programa izvriavanja kazne zatvora ve1 u
fazi obrade u Odjelu za psihosocijalnu dijagnostiku
Zatvora u Zagrebu, koji sluZi kao snaZna strudna
podloga za izradu konkretnih pojedinadnih progra-
ma izvr5avanja kazne zatvora koje donose upravi-
telji kaznionicai zatvora na prijedlog strudnog tima.
Prema dlanku 69. Zakona o izvr5avanju kazne Za-
tvora pojedinadni program izvr5avanja kazne za-
tvora jest skup pedagoSkih, radnih, zaokupljenosnih,
zdravstvenih, psiholo5kih i sigurnosnih radnji i
mjera kojima se planira izvr5avanje kazne zatvora
primjereno osobinama i potrebama zatvorenika te
vrsti i moguinostima kaznionice, odnosno zatvora.
Spomenuti Program izvr5avanja sadrZi podatke o
smje5taju na odjel, radu, koriStenju slobodnog vre-
mena, posebnim postupcima (obvezno lijedenje od
ovisnosti, socijalna, psiholo5ka i psihijatrijska po-
moi, skupni i pojedinadni rad), strukovnom usavrSa-
vanju i izobrazbi, dodiru s vanjskim svijetom, po-
godnostima, posebnim mjerama sigurnosti i pro-
gram pripreme za otpust, te pomodi nakon otpusta.
Program izvr5avanja mijenja se u skladu s procje-
nom zatvorenikova pona5anja te postignutim udin-
cima i okolnostima koje mogu nastupiti tijekom
izvr5avanja kazne. Upravitelj preispituje program
izvr5avanja najmanje jedanput u tri mjeseca. Za-
tvorenika se upoznaje s njegovim programom iz-
vr5avanja i mogu6im izmjenama, te se program s
izmjenama unosi u zatvorenikov osobnik.
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ULOGA REHABILITACUE
UNUTAR ZAKONA O IZVRSAVANJU
KAZNB ZATVORA
Kada govorimo o ulozi rehabilitacije u svjetlu
promjena unutar Zakona o izvrSavanju kazne za-
tvora, nuZnoje kao prvo definirati Sto se todno pod
tim pojmom krije. Prema Sechrestu, Whiteu i
Brownu (1979; prema Palmer, 1999) rehabilitacijaje vraianje kriminalca na naEin Livota u komu se
po5tuje zakon - kroz tretman. Todnije, to je rezultat
bilo koje planirane intervencije usmjerene na podi-
nitelja koji ide u pravcu reduciranja kriminalne ak-
tivnosti, bilo da je postignuta promjena u lidnosti,
sposobnostima (vje5tinama), vrijednostima ili po-
na5anju. Iz rehabilitacije su iskljudeni oni njeni
udinci koji se temelje na bojazni i zastra5ivanju 
-
odnosno na prevenciji zlodina zastra5ivanjem 
- 
kao
i udinci temeljeni na sazrijevanju (maturaciji) Sto
starije podinitelje navodi da napuste zlodinadki Zi-
vot. Dakle, to stajali5te pretpostavlja da se podi
nitelj pomoiu tretmana moZe promijeniti, Stovi5e,
kroz naglasak na tretman, a ne samo smje5tanje u
zatvor. Princip koji stoji u osnovi tretmanskog pro-
grama je da se "podinitelj vrati druStvu, ne kroz
negativni vakuum kazne kojaje izazvala strah nego
afirmativno i konstruktivno opremljen 
- 
fizidki,
mentalno i moralno 
- 
za po5tovanje zakona" (Wie-
hofen, I97l:261).
Zakon o izvr5avanju kazne zatvora vei prili-
kom razvrstavanja osudenil<n vodi raduna o njiho-
voj rehabilitaciji, Sto je istaknuto dlankom 11.
stavkom 1: "Radi provedbe pojedinadnog progra-
ma izvr5avanja kazne zatvora i sprjedavanja medu-
sobnoga lo5eg utjecaja, zatvorenike se razvrstava u
kaznionice ili zatvore prema kriminolo5kim i dru-
gim obiljeZjima i posebnim potrebama programa
izvr5avanja kazne zatvora (izredene mjere sigur-
nosti, strukovno osposobljavanje i izobrazba, op1e
zdravstveno stanje i lijedenje, duljina kaznei drugo)."
eUnat 12. koji govori o uredenju izvriava-
nja lcaTne zatvora i oblilcovanju pojedinainog pro-
grama izvriavanja kazne zatvora, stavcima I i 3,
posebno se osvr6e na pitanje rehabilitacije. U
stavku I istide se kako "kaznionica, odnosno zatvot
poduzima sve kako bi Zivot zatvorenika tijekom
izvrbavanja kazne bio Sto slidniji postdeiim op6im
Zivotnim okolnostima, te odgovarajuiim programi-
ranjem izvr5avanja kazne pomaZe zatvoreniku da
razvlje osje6aj odgovornosti". Stavak 3 zatvorenika
potide da radi razvijanja osje6aja osobne odgovor-
nosti dragovoljno sudjeluje u izradi i provedbi po-
jedinadnog programa izvr5avanja kazne zatvora.
I dlanak broj 13. fokusiranje na rehabilitaciju
osudenih osoba, ali s teZi5tem na predotpusno raz-
doblje i vrijeme nakon otpusta. Dakle, ovdje je
ijel o pripravi za otpust i pomoii poslije otpusta, a
kaZe se da(e"kaznionica, odnosno zatvor tijekom
izvr5avanja kazne zaVora pravodobno osigurati pri-
pravu zatvorenika za otpu5tanje u suradnji s usta-
novama i drugim pravnim osobama u dijem su dje-
lokrugu poslovi pomodi poslije otpusta". Ovaj
aspekt rehabilitacije je od iznimne vaZnosti za na-
stavak Livota u zajednici pa ie o njemu joS biti go-
vora.
Rad zatvorenika jedanje od bitnijih dimbeni-
ka rehabilitacije, te je detaljno razraden u Novom
zakonu kroz vi5e dlanaka. Naime, vei je iz same
definicije vidljivo da se u procesu rehabilitacije ode-
kuju "promjene u sposobnostima (vje5tinama), vri-
jednostima ili pona5anju" (Sechrest, White, Brown,
1979; prema Palmer, 1999) pa je rad kao jedno od
prava zatvorenika iznimno bitan jer se kroz uklju-
divanje u radne aktivnosti zatvoreniku omogu6uje
odrZavanje i stjecanje strudnog znanja i iskustva,
njegovo osposobljavanje, a bitno je i za njegove
tjelesne i dusevne potrebe (dl. 80. Zlt(z-a). Zakon
propisuje da organizacija rada i nadin rada moraju
biti Sto slidniji organizaciji i nadinu rada na slobodi
kako bi se zatvorenik, nakon otpusta, Sto prije i Sto
bolje prilagodio i iskoristio svoja znanja i vjeStine
na slobodi. Bitna novost u Zakonu o izvr5avanju
kazne zatvora je dinjenica da se zatvoreniku koji
samostalno obavlja gospodarsku i drugu djelatnost,
a kojemu je izrelenakazna zatvora do Sest mjeseci,
moZe odobriti nastavak obavljanja iste djelatnosti u
ili izvan kaznionice, odnosno zatvora dime se jo5
vi5e potide samostalan rad, a u svrhu stjecanja zna-
nja, iskustva i radnih navika Sto su bitni elementi
rehabilitacije zatvorenika. Jedna ameridka analiza
zaposlenosti i kriminaliteta preporuduje da je jedi-
na udinkovita strategija na duge pruge da se osi-
gura izudavanje vjeltina za radna zanimanja i
obrazovanje zatvorenika, jer postoji nekoliko indi-
katora da radno mjesto ili dodatni programi koji
osiguravaju prihod reduciraju udio kriminaliteta
(Orsagh, Witte, 1981; prema Palmer, 1999).
Medutim, Ustavna odredba iz Elanka 23 sta-
vaka drugog, da je <<zabranjen prisilni i obvezatan
rad> i njezina implementacda u penalnoj praksi, u
direktnoj je koliziji sa rehabilitacijskim smislom
izvr5avanja kazne zatvora. Naime, sama svrha iz-
vr5avanja kazne zatvora predvida zatvorenikovo
osposobljavanje za Livot na slobodi u skladu sa za-
konom i druStvenim pravilima, ali uz nadelo drago-
voljnosti u radnom angaZmanu, zatvorenika se
potide da za zadovoljenje svojih osnovnih Zivotnih
potreba tijekom izvr5avanja kazne zatvora, nije po-
trebito uloZiti nikakav trud. Stovi5e, u nekim okol-
nostima Novi zakon predvida i novdanu pomo6 za
one koji nisu radno angaZirani.
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Rje5enja ovoga pitanja u mnogim zapadnoeu-
ropskim zem[ama definirano je na sasvim drugi
nadin. Tako je u austrijskom zatvorskom sustavu
rad obavezan, a u Danskoj ne samo daje obavezan,
nego zatvorenici od sredstava zaradenih tim radom
pladaju tro3kove svoga boravka u zatvoru.
Dakle, osim rada, kao jednog od bitnijih dim-
benika rehabilitacije, izobrazba zatvorenika ie ta-
koder od izuzetne vaZnosti. Naime, obrazovanjem i
udenjem zatvorenik stjede nova znanja i vje5tine
koje mu u konadnici mogu omoguiiti odabir novog
Zivotnog stilajednom kada izade na slobodu Sto se
smatra uspje5nom rehabilitacijom. Novi zakon pred-
vida i razraduje izobrazbu zatvorenika kroz tri
dlanka (d1.91., il.92. i dl.93.). et. gt. ZIY:Z-ago-
vori o nadinu organizacije izobrazbe ((l) Kaznio-
nica, odnosno zatvor u skladu sa svojim moguino-
stima organizira osnovnu i strukovnu izobrazbu i
stjecanje dodatnih radnih vjeitina zatvorenika. (2)
Izobrazba se organizira u kaznionici, odnosno za-
tvoru i izvan kaznionice, odnosno zatvora, u skladu
s opdim propisima). Opismenjavanjem i osnovnim
Skolovanjem bavi se dlanak 92.koji istide da zatvor
organizira osnovno Skolovanje do dvadeset jedne
godine Zivota zatvorenika koji nemaju zavr5enu os-
novnu 5kolu, a opismenjavanje nepismenih zatvo-
renika organizira se neovisno o Zivotnoj dobi. O
vrsti izobrazbe govori dlanak 93.Zll(Z-a: (1) Vrsta
izobrazbe odreduje se programom izvr5avanja, a
ovisi o sposobnostima i sklonostima zatvorenika,
trajanju kazne i drugim okolnostima znaLajnim za
ostvarivanje svrhe izvr5avanja kazne, te moguino-
stima kaznionice, odnosno zatvora. (2) Nakon za-
vr5ene izobrazbe, ili dijela izobrazbe, zatvoreniku
se daje svjedodZba iz koje ne smije biti vidljivo da
je Skolovan u kaznionici, odnosno zatvoru. (3) Za-
tvoreniku se moZe omogu6iti stjecanje vi5eg i viso-
kog stupnja izobrazbe na vlastiti tro5ak ako se
program izobrazbe moZe uskladiti sa sigurnosnim
razlozima. Kao Sto je vidljivo iz spomenutih od-
redbi, Zakon o izvr5avanju kazne zatvora zaista
vodi brigu o izobrazbi zatvorenika omogu6avajudi
mu da stekne sva potrebna znanja, da nastavi Sko-
lovanje ili da ga podne iz podetka, te da mu se osi-
gura svjedodZba spreEavaju6i pritom mogu6nost
stigmatizacije. Time mu se otvara i ve6a moguinost
zapoSljavanjajednom kada izade na slobodu, Stoje
bitan preduvjet za biranje pona5anja u skladu s
druStvenim normama.
Uloga rehabilitacije vidljiva je i iz dlanka 94.
koji se odnosi na vjeroispovijedanje i duiobriini-
itvo, a omoguiuje zatvoreniku pravo na vjeroispo-
vijedanje koristedi vlastitu vjersku literaturu i stvari
za religijsku uporabu, te kontaktiranje s vjerskim
sluZbenikom svoje vjerske zajednice.
Organiziranj e slobodno g vremena zatvoreni-
ka od iznimne je vaZnosti za rehabilitaciju zatvore-
nika. Zakon o izvr5avanju kazne zatvora dlankom
96. propisuje da ie kaznionica, odnosno zatvor
osigurati prostor i opremu za svrhovito kori3tenje
slobodnog vremena, te organizirati razlidite vrste
aktivnosti za zadovoljavanje tjelesnih, duhovnih i
kulturnih potreba zatvorenika. Slobodno vrijeme
zatvorenika organizira se u likovnim, tehnidkim,
glazbenim, literarnim, dramskim, novinarskim, in-
formatidkim i slidnim radionicama, raspravnim klu-
bovima, vjeZbaonicama i tome slidno, a sadrZaj se
odreduje programom izvrSavanja. Zatvoreniku 6e
se prema mogu6nostima kaznionice, odnosno za-
tvora omoguiiti samoorganiziranje slobodnog vre-
mena (hobby) na vlastiti tro5ak ako to ne naru5ava
sigurnost i red i ne ometa druge zatvorenike. Novi
zakon predvida i kori5tenje knjiZnice, te omogu6uje
nabavu knjiga, novina i dasopisa, a posebnim Elan-
kom nagla5enaje i obvezakaznionica, odnosno za-
tvora da organizira zazatvorenTke prigodna rivnovr-
sna Sportsko rekreacijska nadecanja, predavanja i
umjetnidke priredbe najmanje jedanput u tri mje-
seca. Kaznionica, odnosno zatvot takoder ie orga-
nizirati i praienje radijskog i televizijskog programa
u skladu s kuinim redom. Dakle, kao Sto je vidljivo
iz teksta, organizaciji slobodnog wemena pridodana
je velika paLnjajer je upravo kroz kvalitetno pro-
vodenje slobodnog vremena kod zatvorenika mo-
guie razviti odredene vje5tine i probuditi neke
nove interese koji bi mu u Zivotu na slobodi mogli
biti od velike pomo6i da razvije Zivotni stil koji ne
ukljuduje kr5enje zakona.
Priprema za otpust i pomoi poslije otpustapo-
sebnaje glava Zakona koja obuhvaia nekoliko dla-
naka koji detaljno razraduju ovu domenu izvr5ava-
nja kazne zatvora. Uloga rehabilitacije istide se po-
sebno u novitetima koje ovaj zakon donosi u odno-
su na Stari zakon. elanak 164. st. 5 kale da "prije
otpusta s izdrZavanja kazne sudac izvr5enja nad-
leZan po mjestu izdrLavanjakazne ie u suradnji sa
sucem izvrSenja na dijem 6e podrudju otpu5teni za-
tvorenik imati prebivali5te ili boravi5te i nadleZnim
centrom za socijalnu skrb poduzeti potrebne mjere
za prihvat zatvorenika". Nadalje, istide se kako 6e
centar za socijalnu skrb, na zahtjev kaznionice, od-
nosno zatvora ili suca izvr5enja, zatvorenika tije-
kom izdrZavanja kazne zatvora, odnosno po otpustu
s izdrZavanjakazne, iz redova svojih zaposlenika
odrediti savjetnika za pripremu i provedbu pomoii
poslije otpusta.
Jedan od najvaZnijih ciljeva, ako ne i najvaZniji
cilj izvr5avanja kazne zatvoraje priprema i ospo-
sobljavanje zatvorenika zaLivot na slobodi u skla-
du sa zakonima i opiim druStvenim i moralnim
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nonnama, dakle njegova rehabilitacija. Ovaj cilj po-
stiZe se kroz njegovo ukljudivanje u odgovarajude,
razradene strudne postupke i aktivnosti, organiza-
ciju Zivota i rada u Zatvoru i izvan njega, Sto se sve
svodi pod zajednidki nazivnik: tretman zatvorenika.
Stupanj ispunjavanja ovako postavljenih ciljeva
kroz tretman zatvorenika ovisi o nizu dimbenika




organiziran i dobro uskladen zatvorski sustav
koji je usmjeren na tretman zatvorenika,
- 
postojanje diferenciranih institucija (Zatvora i
Kaznionica) koji mogu ispunjavati razliEite za-
daie kako u pogledu sigurnosti tako i u pogledu
posebnih tretmanskih potreba,
- 
postoj anj e niza tretmanskih postupaka organizi-
ranih u odgovarajuie rehabilitacijske programe
temeljenih na potrebama zatvorenika,
- 
postojanje odgovarajuiih odjela koji trebaju di-jagnosticirati potrebe zatvorenika pri nastupu i
tijekom izvr5avanja kazne zatvora, a u svrhu
izrade i ukljudivanje u odgovarajuii rehabilita-
cijski program, odnosno premjeltanja u drugi.
Analizirajudi sada3nju situaciju u svezi zakon-
ske regulative izvr5avanja kazne zatvora u Repub-
lici Hrvatskoj, moZemo ustvrditi da postoji dobar
zakonski okvir za strudno i tretmansko izvr5avanje
kazne zatvora. Naime, novim Zakonom i podza-
konskim aktima, poseban naglasak stavlja se na iz-
radu, provodenje i praienje odgovarajuiih progra-
ma postupanja sa svakim zatvorenikom.
U dosada5njem dijelu ovoga rada ve6 je istak-
nuta uloga i vaZnost individualizacije izvrSavanja
kazne zatvora. Da bi se postigao ovaj cilj nuZno je
imati na raspolaganju odgovarajuie, provedive
programe postupanja s zatvorenicima, pri Eemu ti
programi moraju ispunjavati potrebe zatvorenika u
svrhu njihove rehabilitacije. Pregledom sada5nje
prakse, te provedenih istraZivanja u zatvorskom su-
stavu u Hrvatskoj javlja se niz pitanja vezanih za
wste tretrnanskih programa, nadinima njihovog pro-
vodenja i udincima tih programa.
Poseban problem u provodenju tretmanskih
programa u hrvatskom zatvorskom sustavu proiz-
lazi iz nedostatka dovoljne i nuZne lepeze razliEitih
tretmanskih programa, koji bi zadovoljavali po-
trebe zatvorenika. Usporedujudi prilike u Republici
Hrvatskoj i nekim razvijenim zemljama Zapada,
Budanovac i sur. (1996) uodavaju nekoliko zanim-
ljivih tendencija. Na zapadu se sa smanjenjem stup-
nja sigurnosti nekog zatvora pove6ava lepeza tret-
manskih programa koji se nude i u koje su ukljude-
ni zatvorenici. Kod nas je situacija obrnuta.
Prema raspoloZivim podacima u Hrvatskim pe-
nalnim institucijama postoji odredeni (mali) broj
tretmanskih programa:
Program tretmana ovosnika o drogama,
Program tretmana ovisnika o alkoholu i
Program tretmana zatvorenika sa PTSP.
Medutim, odmah se name6e pitanje njihove
cjelovitosti u smislu sadrZaja svih elemenata nuZnih
za takav tretmanski program. Minimum elemenata
(prema Mik5aj-Todorovi6, Budanovac, 1999) koje
mora sadrZavati program tretmana zatvorenika su:
Naziv programa, tvorac programa, izvoditelj pro-
grama, analiza problema, ciljevi programa (kratko-
rodni i dugorodni), ciljna skupina (lokacija), strare-
gija izvodenja, anticipacija moguiih problema, ak-
tivnosti programa uz navodenje metoda, evaluacija
programa i prezentacija u javnosti.
Promatrajuii navedene programe tretmana u
kontekstu naznadenih <<minimuma elemenata>> koje
bi morali sadrZavati, uodavamo niz nedostataka.
Nedostaci se ogledaju u tome da ti programi nisu
javni, dakle nema ih u strudnoj literaturi, kako bi se
s njima upoznale i druge strudne osobe koje se bave
ovom djelatno5iu.
Nisu jasno naznadene metode rada koje se pri-
mjenjuju u provedbi pojedinih programa, a ne pro-
vodi se niti evaluacija programa po unaprijed pred-
videnim vremenskim odmacima i sa definiranim
mjernim instrumentima, kako bi se do5lo do valja-
nih rezultata rada.
Za uspjeSno provodenje tretmanskih progra-
ma u zatvorskom sustavu znadajnu ulogu ima za-
tvorsko osoblje. Budanovac i sur. (1996) posebno
istidu potrebu kvalitetne strudne izobrazbe zatvor-
skog osoblja, te razradu odgovarajuiih preventiv-
nih postupaka koji imaju za cilj otklanjanje ili
barem znatnije umanjenje Stetnih udinaka na za-
tvorske sluZbenike koji na njih ima priroda posla
izralena kroz kontinuiranu psihidku i fizidku is-
crpljenost, tzv. <<burn 
-out>> .
U cilju pronalaZenja udinkovitih i dobro raz-
radenih programa postupanja sa zatvorenicima u
hrvatskoj institucionalnoj penalnoj praksi, Mik5aj -
Todorovii, Budanovac i Brgles (1998) poku5avaju
integrirati optimalne, teorijski zasnovane tretman-
ske pristupe u postojede penalne uvjete. Autori raS-
dlanjuju tretman na tri razine:
- 
prva razina predstavlja metode op6ih tretmana u
koje spadaju rad, slobodno vrijeme i edukacija.
Osnovno obiljeZje ove razine je da se na temelju '
nje odreduje uspje5nost zatvorenika unutar pe-
nalne institucije, a samim tim proizlaze konkret-
ne posljedice za zatvorenika u vidu nagrada, po-
godnosti, uvjetnog otpusta, kao i eventualnih ka-
zni u sluEajevima negativnog pona5anja.
- 
druga tazina tretmana zatvorenika odnosi se na
posebne skupine kao Sto su ovisnici o alkoholu i
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drogama. Ovisno o uspje5nosti sudjelovanja u
tim programima ocjenjuje se ukupna uspje5nost
zatvorenika, Sto opet za sobom povladi pozitivne
i negativne posljedice (nagrade i kazne). Osno-
vni nedostatak ove razine je nepostdanje jasno
razradenih programa rada i znanstveno objekti-
viziranih kriterija za vrednovanje uspje5nosti po-jedinih programa. To su ujedno i glavni razlozi
zbog tega nema dovoljno podataka u znanstve-
noj i strudnoj javnosti o tim programima.
- 
tre6a razina tretrnana predstavljaju tzv. mali reha-
bilitacijski programi. Sudjelovanje u njima nema
izravnih posljedica u smislu ukupnog vrednova-
nja ponaSanja zatvorenika za vrijeme izvr5ava-
nja kazne zatvora, ali ipak ima za posljedicu
doprinos pozitivnom ponaSanju koje se registrira
na prve dvije razine. Kao primjer ovakvog pro-
grama navodi se program relaksacije proveden u
kaznionici Valtura.
Hrvatski penalni sustav je pred velikim izazo-
vom na koje treba dati brze, kvalitetne i udinkovite
odgovore. Kao Sto je ranije navedeno, stupanjem
na snagu Zakona o izvr5avanju kazne zatvora i do-
no5enjem podzakonskih propisa (uredbi i pravilni-
ka), dobila se dobra podloga za dodatno tretmanski
usmjereno izvr5avanje kazne zatvora. Slijedom to-
ga glavni napori se trebaju ulagati na izradu cjelo-
vitog i znanstveno utemeljenog zatvorskog sustava
s jasno razradenim elementima, medu kojim 6e od-
govarajuii tretmanski programi, kao i penalne in-
stitucije s jasno definiranim ulogama imati veliku
vaZnost.
U samom provodenju programa nuZno je sta-
viti odgovaraju6i naglasak na vrednovanje progra-
ma, te razradu i provodenje odgovarajuiih kriterija
koji 6e se primjenjivati prema zatvorenicima u
svrhu njihova ukljudivanja u konkretne tretmanske
programe, a isto tako u cilju njihova premje5tanja u
povoljnije uvjete izvr5avanja kazne, odnosno pu-
Stanja na slobodu. Kako bi se to postiglo, postaje
posebno znadajno provoditi kvalitetnu i dinamidku
dijagnostiku zasnovanu na pouzdanim i objektiv-
nim mjerilima, odnosno instrumentima. Valja sva-
kako naglasiti znaEaj i ulogu zatvorskog osoblja,
kako u smislu svakodnevnog obavljanja ovih slo-
Zenih i te5kih poslova, tako u pogledu njihove od-
govarajude izobrazbe i dodatnog osposobljavanja i
motiviranja.
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ROLE OF REHABILITATION IN THE LIGHT OF NEW CHANGES
WITHIN THE LAW OF IMPRISONMENT
Summary
New Law of Imprisonment was published at the end of 1999 ("NN 128/99"), and it should have been imple-
mented since January l" 2001. The changes within the Law postponed its implementation until July I't 2001 ("NN
59/00"), but only few days before this date, substantial body of text was accepted, introducing new changes and sup-
plementations that considerably redesigned the law regulations. In this paper, the authors analyze the innovations of
this Law in relation to recent legal solutions defined by the Law of Implementation of Sanctions for criminal deeds
and financial law breaking, with special reference to the question of inmate rehabilitation. The Law contains the inno-
vation regarding the proposal of orientation individual imprisonment program in the phase of processing in the De-
partment for Psychosocial Diagnostic of Zagreb prison. This is an important professional foundation for design of
specific individual imprisonment programs made by prison and correction institution wards after the proposal of the
expert team.
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